













































































































































































事 業 名 美郷町集落支援貝 美郷町地域おこし協力隊員










































































(http://1vww,pref shimane lgjP/, httpツwwW pref tottorilgjP/, 2010年2月1日アクセス)
期待の変化がみてとれる。
これまで「森林は所有者のもの」と考えられてきたが、こんにち、農林業従事者の減少
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出典 :林野庁研究・保全課編 2007:1






























































































































































































































































htp://WWW,SOumu.go jp/main_COnten7000019076.pdi 2010年2月 1日ア ク セ ス .
―――,b,「集落対策の概要」





いた。なかでも、三浦呑さま (笠松市民の森巡視員)、 廣瀬康友さま、牛尾央昭さま (以
上、農事組合法人 ビゴル門田)、 山代忠男さま、山根貢さま (以上、弥栄町門田集落)、
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